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1. GEBRDIKSWAARDEONDERZOEK PELARCONLUMSORTIMENT 
In 1984 en 1985 is op het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer een zo 
volledig mogelijk sortiment van in Nederland verhandelde Pelargoniums 
opgeplant. Een dergelijke opplanting in Nederland vond voor het laatst in 
1976-1977 plaats. 
Daar het aangeboden sortiment sinds de vorige opplanting sterk is uitgebreid, 
onder andere door de introductie van vele Fl-hybriden bij de zaaigeraniums, was 
een nieuwe rassenvergelijking zeer noodzakelijk. 
De voorbereiding en uitvoering werd gerealiseerd in samenwerking met de 
N.A.K.S., afdeling Pelargonium. 
De beoordeling van het sortiment werd uitgevoerd door het Perkplantencomitê 
(V.K.C.) van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, voor dit 
gebruikswaardeonderzoek uitgebreid met vijf telers van Pelargonium. 
Bij de opplanting werden beoordeeld: 
. Pelargonium zonale (door stek vermeerderd): 60 variëteiten, waaronder 6 
bontbladige. 
. Pelargonium zonale Fl-hybride (zaaigeranium): 53 variëteiten. 
. Pelargonium peltatum: 25 variëteiten 
De weersomstandigheden zijn in 1985 voor de perkplanten niet gunstig geweest. 
Er zijn maar weinig zomers geweest waarbij juist door het langdurig wissel-
vallige weer, met regelmatig neerslag, zich zo duidelijk de factor weersge-
voeligheid heeft gemanifesteerd. 
De beoordeling van het opgeplante Pelargoniumsortiment is gebaseerd op hun 
gebruikswaarde als perkplant. Het is goed mogelijk dat rassen die als perkplant 
in het geheel niet, of maar matig aan de gestelde eisen voldeden, als potplant 
(kamerplant) een betere gebruikswaarde bezitten. 
Uit de resultaten van de opplanting van het in Nederland verhandelde 
Pelargoniumsortiment kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 
Pelargonium zonale 
Sinds de vorige opplanting in 1976/1977 is het P. zonale-sortiment weinig 
gewijzigd. Enkele nieuwigheden komen uit bestaande, extra geselecteerde rassen. 
Doordat zowel voor de teler als de consument de verschillen tussen de bestaande 
en de zogenaamde nieuwe rassen slecht of geheel niet waarneembaar zijn, is de 
kans op verwarring zeer groot. 
Op het veld bleek dat er een vrij groot verschil bestaat in de weersgevoelig-
heid per ras. De meeste problemen ontstaan met betrekking tot herbloei, 
bloemkwaliteit en uitval. 
Pelargonium peltatum 
Ook bij de P. peltatum kan worden gesteld dat er sinds de vorige opplanting 
weinig wijzigingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van de samenstelling van 
het sortiment. 
In 1985 kon men kennismaken met de eerste P. peltatum Fl-hybride. 
Pelargonium zonale Fl-hybride 
Sinds de laatste opplanting in 1976-1977, toen men in Nederland over ca. 17 
Fl-hybride-rassen beschikte is het sortiment Fl-hybriden met ca. 300% 
uitgebreid. Het huidige Fl-hybride-sortiment biedt een ruime keuze met 
betrekking tot type, bloemkleur, bloeirijkheid en teeltwijze (pot- of 
setjesteelt). 
Groot sortiment van «aardevolle rassen 
De conclusies na een tweejarige opplantingsperiode zijn: 
- Het in Nederland aangeboden Pelargoniumsortiment Is groot. 
- Vooral het huidige Pelargonium zonale Fl-hybride-sortiment biedt een zeer 
ruime en goede keuzemogelijkheid. 
In het Vakblad voor de Bloemisterij nrs. 3 en 47 (1985) werden op twee kleuren-
pagina's verschillende waardevolle rassen afgebeeld. Deze kleurenpagina's zijn 
als bijlagen aan dit rapport toegevoegd, evenals enkele artikelen en de 
toekenning van het 'Getuigschrift van Verdienste' door het Perkplanten-comitë 
van de VKC aan een drietal rassen. 
2. EGONOMISCHE BETEKENIS 
De Pelargonium neemt wat betreft aantal en opbrengst een zeer belangrijke 
plaats bij de perkplanten in. 
Een belangrij*; deel van de in de Nederland geteelde perkplanten, inclusief 
Pelargonium wordt nog steeds niet via de veilingen verkocht. Daardoor hebben de 
gegevens ten aanzien van aantallen en prijzen alleen betrekking op de door 
zeven veilingen beschikbaar gestelde cijfers. 
Uit de aanvoercijfers kan worden geconcludeerd dat er bij de produktie van 
Pelargonium zonale, Fl hybride en peltatum een sterke toenamen heeft 
plaatsgevonden. 
Bij de aanvoer neemt Pelargonium zonale de belangrijkste plaats in met ca. 6 
miljoen stuks in 1985, een stijging van ruim 2,5 miljoen stuks ten opzichte van 
1978. 
Op de tweede plaats komt Pelargonium peltatum met ruim 3 miljoen stuks, een 
stijging met 2 miljoen stuks ten opzichte van 1978. 
Er heeft eveneens een grote stijging plaatsgevonden bij de aangevoerde 
Pelargonium zonale Fl hybriden. De toename was ruim 1,5 miljoen stuks ten 
opzichte van 1978. 
De aanvoercijfers wijzen op een duidelijke stijging ten opzichte van 1978, 
variërend van ruim 80% bij Pelargonium zonale, via ca. 350% bij Pelargonium 
zonle Fl hybride tot 180% bij Pelargonium peltatum ten opzichte van 1978. 
Een terugval in aanvoer heeft alleen bij Pelargonium zonale plaatsgevonden in 
de jaren 1982 en 1984 ten opzichte van 1980. 
Bij de prijsvorming is een duidelijke daling in 1984 bij alle Pelargoniums waar 
te nemen. 
Het beste wordt Pelargonium peltatum en Pelargonium zonale betaald. 
Een duidelijke prijsverbetering is waar te nemen bij de Pelargonium Fl hybride. 
Toch blijft de gemiddelde prijs beduidend onder die van Pelargonium zonale en 
Pelargonium peltatum. 
Bij de afzonderlijke berekeningen ten aanzien van afzet en prijsvorming via 
Bemiddelingsbureaus is gebleken dat de prijzen van Pelargonium zonale en 
peltatum duidelijk hoger zijn dan die voor de veilingklok gerealiseerd worden. 
Afzet en prijsvorming bij perkplanten wordt door verschillende factoren 
beïnvloed. Een zeer belangrijke factor is de weersituatie tijdens de 
afzetperiode (april, mei, juni) en de kwaliteit van het aangevoerde produkt. 
Aanvoer en prijsvorming Pelargonium 
Pelargonium zonale 
V.B.A., incl. Bern. Bur. 
Westland, incl. Bern. Bur. 
V.V.f70 Bemmel 
Flora Rijnsburg 
Berkel en Omstreken 
C.V.V. Grubbenvorst 
















































Pelargonium Fl hybride 
V.B.A., incl. Bern. Bur. 
Westland, incl. Bern. Bur. 
V.V. '70 Bemmel 
Flora Rijnsburg 
Berkel en Omstreken 
C.V.V. Grubbenvorst 











































V.B.A., incl. Bern. Bur. 
Westland, incl. Bern. Bur, 
V.V.'70 
Flora Rijnsburg 
Berkel en Omstreken 
C.V.V. Grubbenvorst 










































n.a.v. = niet afzonderlijk vermeld 
























































































































178 gemiddelde prijs in centen 
3. VIRDS- EN BACTERIEVRIJ UITGANGSMATERIAAL 
Reeds een aantal jaren wordt in de Afdeling Pelargonium van de N.A.K.S. 
gestreefd naar de produktie en verhandeling van gezond teeltmateriaal. In dit 
verband wil "gezond" zeggen: niet alleen vrij van alle uitwendige aantastingen, 
maar ook van inwendige en met name van virusziekten en Xanthomonas-bacteriën. 
Aangetoond is, dat vooral deze ziekten de stekproduktie zowel kwalitatief als 
kwantitatief sterk negatief kunnen beïnvloeden, hetgeen weer doorwerkt in de 
geraniumpot- en perkplantenteelt. 
De N.A.K.S. biedt een beperkt aantal gezonde stekken aan van het sortiment. Bij 
de beschrijving van de raseigenschappen is dit N.A.K.S.-materiaal in de kolom 
"virusvrij materiaal" met een "X" vermeld. 
De moerplanten waarvan de aangeboden stekken afkomstig zijn, zijn meerdere 
malen door het N.A.K.S.-laboratorium op virusziekten en Xanthomonas-bacteriën 
getoetst en daarvan vrij bevonden. De moerplanten staan in een luisvrije kas 
onder strikt hygiënische omstandigheden op de proeftuin van de N.A.K.S. te 
Roelofarendsveen. 
Van u wordt verwacht, dat u uit de geleverde stekken een "Elitestock" 
moerplanten opbouwt en daarbij zo hygiënisch mogelijk te werk gaat, om 
herinfectie te voorkomen. 
Over verdere vraagstukken in dit kader kan men overleg plegen met 
N.A.K.S-Pelargonium, Roelofarendsveen. 
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4. UITGEVOERDE WAARNEMINGEN 
De voorbereiding en uitvoering vond plaats in samenwerking met de N.A.K.S., 
afdeling Pelargonium. 
De gehele opplanting en beoordeling werd uitgevoerd in samenwerking met het 
Perkplantencomité van de Vaste Keuringscommissie van de Kon. Mij. Tuinbouw en 
Plantkunde. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van zaadbedrijven, telers 
van perkplanten (N.T.S.), hoveniers, vertegenwoordigers van gemeentelijke 
plantsoenendiensten, medewerkers van voorlichtingsdienst en onderzoek, 
Pelargoniumtelers. 
De beoordeling vond zowel in 1984 als 1985 plaats tijdens de gehele ontwikke-
lingsperiode. Gemiddeld per perkplantenseizoen worden vijf veldkeuringen 
uitgevoerd. 




3. Totale gebruikswaarde 
De beoordelingen in dit rapport vermeld, zijn de gemiddelden van alle 
waarnemingen van de opplantingsjaren 1984 en 1985. 
De benaming van de opgeplante rassen werd niet op zijn juistheid onderzocht. 
Planteigenschappen 
Gemiddelde lengte/hoogte van het gewas 
Voor de lengte/hoogtebepaling van het ras werden de metingen uitgevoerd vanaf 
juni tot omstreeks eind september. De gehanteerde maatstaven zijn voor 
Pelargonium zonale. 
0 - 30 cm = laag (L) 
30 - 40 cm = middelhoog (MH) 
40 - 50 cm'= hoog (H) 
> 50 cm = zeer hoog (ZH) 
Bij Pelargonium peltatum spreekt men in plaats van hoogte over lengte van de 
takken, namelijk: 
0 - 30 cm = kort (K) 
40 - 50 cm = middellang (ML) 
> 50 cm = lang (L) 
Bladtekening 
De zichtbaarheid van de zone (ook wel genoemd kring of gordel) kan door teelt-
en groeiomstandigheden worden beïnvloed. 
0 = geen zone 
X • matig zichtbare zone 
XX = duidelijk zichtbare zone 
Weerbestendigheid 
Ten aanzien van de weerbestendigheid van het gewas, werd vooral gelet op het 
optreden van Botrytis (uitval), smetten van bloemen en herbloei na regen. 
0 = goede weerbestendigheid 
X = matige weerbestendigheid 
XX = slechte weerbestendigheid 
Vertakking van de plant 
Dit aspect werd hoofdzakelijk bij Pelargonium peltatum bekeken, vooral omdat de 
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meeste Pelargonium zonale-rassen niet getopt behoeven te worden. De vertakking 




Bij de bloemtypebepaling werden de door U.P.O.V. (international Union for the 
Protection of New Varieties of Plants) in 1974 maatstaven voor Pelargonium 
opgesteld. 
Enkelbloemig (EB) = 5 bloembladen 
Halfgevuldbloemig (HGB) = 5 - 1 0 bloembladen 
Gevuldbloemig (GB) = 10 of meer bloembladen 
Aanvang bloei 
Bij de beoordeling ten aanzien van het begintijdstip van de bloei werden de 
volgende maatstaven gebruikt: 
aanvang bloei vôôr half mei = vroeg 
aanvang bloei v66r half juni= normaal 
aanvang bloei na half juni = laat 
Bloemkleur 
Bloemkleuraanduiding vindt op twee manieren plaats, namelijk: 
I. Zoals in de praktijk wordt toegepast, namelijk rood, zalm-roze enz. 
II. Volgens de R.H.S.-kleurkaart. 
(The Royal Horticultural Society'). Deze aanduiding vindt plaats met 
cijfers en letters. 
Diameter van de bloeiwijze 
Bij de waarneming werd uitgegaan van een zo volledig mogelijk bloeiende 
toestand, dat wil zeggen dat een groot deel van het scherm bloeit (bloeiwijze, 
dat wil zeggen meerdere bloemen). 
Gehanteerde maatstaven zijn: 
0 - 7 cm = klein (K) 
7 - 9 cm = middelgroot (MG) 
9 - 11 cm = groot (G) 
> 11 cm = zeer groot (ZG) 
Bloeirijkheid en herbloei 
Waarnemingen ten aanzien van de bloeirijkheid en de herbloei werden uitgevoerd 
tussen half mei en eind september. Met de bloeirijkheid wil men aangeven het 
gemiddelde aantal bloemen per plant door het gehele seizoen. Herbloei speelt 
een belangrijke rol na regen of langdurige droogte. 
1 scherm per plant = bloeirijkheid matig - slecht (X) 
2 - 3 schermen per plant = bloeirijkheid goed (XX) 
4 of meer schermen per plant = bloeirijkheid zeer goed (XXX) 
Totale waardering 
Waardering en gebruikswaarde worden als totaliteit uitgedrukt met: 
A (8-10) = Algemeen aan te bevelen, eventueel 'Getuigschrift van Verdienste' 
B (7- 8) = Aan te bevelen 
C (6- 7) = Beperkt aan te bevelen. Door bepaalde eigenschappen, als groelwijze, 
lengte, aanvang bloei, bloeirijkheid, bloemkleur, herbloei en weer-
bestendigheid, alleen voor bijzondere doeleinden aanbevolen. 
D ( < 6) = Te verwerpen. Vooral aanvang bloei, bloeirijkheid en weerbestendig-
heid kunnen bepalend zijn voor deze kwalificatie. 
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Getuigschriften 
Behalve de genoemde waarderingen werd door de Kon. Mij. voor Tuinbouw en 
Plantkunde besloten met ingang van 1972 aan nieuwigheden en verbeteringen, die 
een duidelijke waarde bezitten, het 'Getuigschrift van de Proeftuin', vanaf 
1979 'Getuigschrift van Verdienste', toe te kennen. 
Wanneer de inzender wenst dat de met het 'Getuigschrift van Verdienste' 
bekroonde rassen opnieuw opgeplant worden, dan kan aan deze rassen na een 
nieuwe beoordeling eventueel het 'Getuigschrift Ie klas' worden toegekend. 
VASTE KEURINGS COMMISSIE (V.K.C.) 
Secretariaat 
Linnaeusiaan 2a ^ ^ ^0m Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde 
1431 JV Aalsmeer 
Telefoon 02977 - 26151 
VERSLAG VAN DE OPPLANTING PELARGONIUM IN 1985 OP HET 
PROEFSTATION VOOR DE BLOEMISTERIJ TE AALSMEER 
Op de eindbespreking van 29 oktober 1985 werd door het Perkplanten-comité van 
de VKC het 'Getuigschrift van Verdienste' toegekend aan: 
Pelargonium zonale 'Stadt Bern' 
Enkelbloemig, rode bloemkleur, laag/middelhoog, kleinbladig gewas. Donkergroen 
blad met zone. Zeer rijkbloeiend met vrij kleine bloeiwijze. Heeft goede 
weerbestendigheid. 
Kleur: R.H.S. Color Chart: 40AB 
Inz. Proefstation voor de Bloemisterij, Aalsmeer/ 
N.A.K.-S., Roelofarendsveen 
Pelargonium zonale 'Rose Jasmijn' 
Enkelbloemig met donker-roze bloemkleur. Het gewas wordt middelhoog, het blad 
heeft een duidelijke zone. Bloeit rijk met grote bloeiwijze. Goede weerbe-
stendigheid. 
Kleur: R.H.S. Color Chart: 58C 
Inz. Proefstation voor de Bloemisterij, Aalsmeer/ 
N.A.K.-S., Roelofarendsveen 
Pelargonium peltatum 'Schone von Grenchen' 
Gevuldbloemig met rode bloemkleur, maakt korte takken. Het blad heeft een 
duidelijke zone. De bloeiwijze is middelgroot en de bloemsteel is vrij lang. 
Iets opgaande groeiwijze. Bloeit zeer rijk en heeft goede weerbestendigheid. 
Kleur: R.H.S. Color Chart: 44B 
Inz. Proefstation voor de Bloemisterij, Aalsmeer/ 
N.A.K.-S., Roelofarendsveen 
Ing. J. Bonnyai 
Gewasspecialist/rapporteur 
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5 . PELARGONIUM ZONALE 
P l a n t e i g e n s c h a p p e n 
Naam 
Enkelbloemig rood 
Mrs. Florentine Block 















ZWD no. 16 
Verbeterde Rubin 
Elisabeth 
Rubin seil. Damen 
Amanda 
Madame Irene 













Groszer Garten Rose 
Halfgevuld/gevuldbloem 
Rose d'Anjou 











Ernst Zink Rose 
Enkelbloemig lila/paar 
Violet Bleugendtia 



















































































































































































































































































































































































































































































Flirt (syn. First Lady)84/85 
Rosalyn 
Genie Irene 































































































































Rasbeschrijving Pelargonium zonale 
ENKELBLOEMIG ROOD 
'Mrs. Florentine Block' 
Enkelbloemig intens oranje/rood. Het gewas blijft vrij laag. Blad met duidelijke 
zone. Grote bloeiwijze, rljkbloeiend, goede weerbestendigheid. Een zeer 
waardevol ras. 
'Jardin des Plantes' 
Enkelbloemig met oranje/rode bloemen. Dit gewas wordt hoog. Blad met zone. Grote 
bloeiwijze, redelijke bloeirijkheid. Bloem te dicht op het gewas, variabele 
gewaslengte. In verband met gewashoogte beperkt aanbevolen. 
'Bundeskanzler' 
Enkelbloemig, oranje/rode bloemkleur. Laag gewas met lichte zone. Grote 
bloeiwijze, zeer rljkbloeiend. Bladkleur verbleekt, bloemgrootte wordt kleiner. 
'Adonis' 
Enkelbloemig met oranje/rode bloemkleur. Het gewas wordt middelhoog, blad met 
duidelijke zone. Grote bladwijze met goede bloeirijkheid en weerbestendig. 
'Stadt Bern' 
Enkelbloemig oranje/rood. Het gewas is laag tot middelhoog, kleinbladig, 








































































































Gevuldbloemig rode zonale. Het gewas blijft laag, blad met zeer lichte zone. 
Bloeirijkheid goed met grote bloeiwijze. Bloeiwijze wat proppig (niet sierlijk), 
'Rubin' 
Gevuldbloemig met intens rode bloemkleur. Het gewas wordt middelhoog, blad met 
duidelijke zone. Redelijke bloeirijkheid met middelgrote bloeiwijze. Matige 
weerbestendigheid. 
'ZWD nr. 16' 
Halfgevuldbloemig, rode bloemkleur. Het gewas blijft zeer laag, er is geen 
zichtbare zone. Zeer rijkbloeiend met middelgrote bloemen. Goede 
weerbestendigheid. Als perkplant beperkt aanbevolen. 
'Verbeterde Rubin' 
Halfgevuld/gevuldbloemig, met intens rode kleur. Laag gewas, blad met slecht 
waarneembare zone. Redelijke bloeirijkheid met grote bloeiwijze. Slechte 
weerbestendigheid. 
'Elisabeth* 
Halfgevuld-bloemig met rode kleur. Laag gewas, blad met lichte zone. 
Rijkbloeiend met vrij grote bloeiwijze. Matige weerbestendigheid. 
'Rubin sell. Damen' 
Halfgevuld/gevuldbloemig met rode kleur. Laag gewas, blad met lichte zone. Zeer 
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rijkbloeiend met grote bloeiwijze. Blijft tijdens het gehele seizoen zeer goed. 
Redelijke tot goede weerbestendigheid. 
'Amanda' 
Gevuldbloemig met rode kleur. Het gewas blijft laag, blad met zone. Rijke bloei 
met grote bloeiwijze, bloem wat te dicht op het gewas. Goede weerbestendigheid. 
'Madame Irene' 
Gevuldbloemig met rode kleur, gewas blijft laag, blad met zone. Rijkbloeiend met 
middelgrote bloeiwijze. Redelijke weerbestendigheid. 
'Ernst Zink Rood' 
Gevuldbloemig met rode bloemkleur. Het gewas blijft laag, blad met zone. Zeer 
licht (bleek) groene bladkleur. Kleine bloeiwijze, matig (onvoldoende) 
bloeirijkheid. Voldoet niet geheel aan de eisen, wordt beperkt/niet aanbevolen. 
'Red Beauty' 
Halfgevuldbloemig met rode bloemkleur, laag gewas, blad zonder zone of met 
slecht waarneembare zone. Rijkbloeiend met variabele bloemgrootte. Bloem te 
dicht op het gewas. Redelijke tot goede weerbestendigheid. 
'Bruni * 
Halfgevuldbloemig met oranje/rode bloemen. Laag gewas, blad zonder zone, 
kleinbladig. Rijkbloeiend met vrij kleine bloeiwijze. Matige w°erbestendigheid. 
'Red Empress' 
Halfgevuldbloemig met oranje/rode bloemen. Laag gewas, blad met lichte zone. 
Rijkbloeiend met vrij kleine bloeiwijze, vrij lange bloemsteel. Goede 
weerbestendigheid. Geheel overeenkomend met 'Irene'. 
'Dark Red Irene' 
Gevuldbloemig, donkerrode bloemkleur. Het gewas wordt middelhoog, blad met 
duidelijke zone. Rijkbloeiend met grote bloeiwijze, vrij lange bloemsteel. 
Slechte weerbestendigheid. 
'Irene' 
Halfgevuldbloemig met oranje/rode bloemkleur. Laag gewas, blad met lichte zone. 
Rijkbloeiend met kleine tot middelgrote bloeiwijze. Redelijk tot goede 
weerbestendigheid. 
'Royal Fiat' 
Halfgevuldbloemig met scharlakenrode bloemkleur. Het gewas wordt middelhoog, 
blad met zeer lichte zone. Rijkbloeiend met grote bloeiwijze. Goede 
weerbestendigheid, bladverkleuring treedt gemakkelijk op. Sterke overeenkomst 
met 'Comtesse'. 
'Comtesse' 
Halfgevuldbloemig met scharlakenrode bloemkleur. Middelhoog gewas, blad met 
duidelijke zone. Goede bloeirijkheid en weerbestendigheid. Zeer sterke 
overeenkomst met 'Royal Fiat'. 
'Blaze' • 
Halfgevuldbloemig met scharlakenrode bloemkleur. Middelhoog gewas, blad met 
duidelijke zone. Grote bloeiwijze en rijkbloeiend. Geheel overeenkomend met 





Enkelbloemig, bleekroze bloemkleur (vooral de bloembladrand is zeer licht). 
Middelhoog gewas, blad met duidelijke zone, grote bloeiwijze, goede 
bloeirijkheid. Variabele bloemsteellengte. Goede weerbestendigheid. 
'Sophie Königer' 
Enkelbloemig met zalmroze bloemkleur, verbloei. Het gewas wordt middelhoog, blad 
met zichtbare zone. Rijkbloeiend met zeer grote bloeiwijze, bloemsteel vrij 
lang. Redelijke bloeirijkheid. Redelijke tot goede weerbestendigheid. 
'Rose Jasmijn' 
Enkelbloemig met donkerroze kleur. Het gewas wordt middelhoog, het blad heeft 
een zeer duidelijke zone. Bloeit rijk met grote bloeiwijze. Redelijke tot goede 
weerbestendigheid. 
'Groszer Garden Rose' 
Enkelbloemig met zalmroze bloemetjes. Middelhoog gewas, kleinbladig, donkergroen 
met zone. Rijkbloeiend met kleine (zeer kleine) bloeiwijze. In verband met 
bloemtype en bloemgrootte beperkt aanbevolen. 
HALFGEVULD/GEVULDBLOEMIG ROZE/ZALMROZE 
'Rose d'Anjou' 
Halfgevuldbloemig met karmijnroze bloemkleur. Middelhoog gewas, vrij lichte 
bladkleur zonder zone. Rijkbloeiend met middelgrote bloeiwijze, verbloei. 
Redelijke weerbestendigheid. Vooral randen van bloemblaadjes worden erg bleek. 
'Roem van Gendt' 
Halfgevuldbloemig. In de partij komen twee kleuren voor, namelijk lichtroze en 
zalmroze. Het gewas blijft laag, blad met zone. Rijkbloeiend met middelgrote 
bloeiwijze. Goede weerbestendigheid. Partij niet zuiver. 
'Wendy Ann' 
Halfgevuldbloemig met zalmroze bloemkleur. Middelhoog gewas, blad met zeer 
duidelijke zone. Rijkbloeiend met middelgrote bloeiwijze, lichte verbloei, 
bloemsteel vrij kort. Goede weerbestendigheid. 
'Springtime Irene' 
Halfgevuldbloemig met roze bloemkleur. Het gewas blijft laag tot middelhoog, 
blad met lichte zone. Rijkbloeiend met kleine propperige bloeiwijze, vrij korte 
bloemsteel. Goede weerbestendigheid. 
'Pink Camélia' 
Halfgevuldbloemig met lichtroze bloemkleur (vrij bleek). Middelhoog gewas, 
lichte bladkleur met zone. Zeer rijkbloeiend met grote bloeiwijze. Redelijke tot 
goede weerbestendigheid. 
'Erfolg Auslese' 
Gevuldbloemig met karmijnroze bloemkleur. Het gewas blijft laag, het blad heeft 
een zeer duidelijke zone. Rijkbloeiend met middelgrote bloeiwijze. Verbloeit 
sterk. 
'Hillscheider Erfolg' 
Gevuld/halfgevuldbloemig met karmijnroze bloemen. Het gewas blijft laag, heeft 
een zone in het blad. Rijkbloeiend met middelgrote bloeiwijze, verbloei vrij 
sterk. Matige weerbestendigheid. 
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'Salmon Irene' 
Halfgevuldbloemig met donker zalmroze bloemen. Het gewas blijft laag, blad met 
liebte zone. Rijkbloeiend met middelgrote bloeiwijze. 
'Penny Irene' 
Halfgevuldbloemig met karmijnroze bloemkleur. Het gewas blijft laag tot 
middelhoog, het blad heeft een lichte zone. Goede bloeirijkheid met grote 
bloeiwijze, vrij korte bloemsteel. Redelijke tot goede weerbestendigheid. 
'H. Lachs' 
Halfgevuldbloemig met donkerroze tot karmijnroze bloemkleur. Het gewas blijft 
laag, het blad heeft een zeer lichte, slecht waarneembare zone. De bloeirijkheid 
is redelijk goed met grote bloeiwijze. Slechte weerbestendigheid. 
'Lerchenmüller' 
Halfgevuldbloemig met donkerroze tot karmijnroze bloemkleur. Het gewas blijft 
laag, het blad heeft een lichte, slecht waarneembare zone. Redelijke 
bloeirijkheid met vrij kleine bloeiwijze. Matige weerbestendigheid. 
'Improved Ricard' 
Halfgevuldbloemig met zalm- tot donkerzalmkleurige bloemen. Het gewas wordt 
middelhoog, heeft een bleke bladkleur met zeer lichte zone. Matig tot slechte 
bloeirijkheid met middelgrote bloeiwijze. 
'Ernst Zink Rose' 
Halfgevuldbloemig met licht lila-roze bloemkleur. Het gewas wordt middelhoog, 
blad met lichte zone. Matige tot slechte bloeirijkheid met kleine tot zeer 
kleine bloeiwjze. Wordt niet/beperkt aanbevolen. 
ENKELBLOEMIG LILA/PAARS 
'Violet Bleugendtia' 
Enkelbloemig met lila-roze bloemkleur, tweekleurig. Het gewas blijft vrij kort, 
het blad heeft een zeer duidelijke zone. Bloeit zeer rijk met grote bloeiwijze. 
Goede weerbestendigheid. 
'Ferdinand Fise' (syn. 'Irene') 
Enkelbloemig met lila bloemkleur. Het gewas wordt middelhoog, het blad heeft een 
duidelijke zone. Goede bloeirijkheid met grote bloemen. Goede weerbestendigheid. 
Vertoont sterke overeenkomst met 'Westfalen Grusz'. 
'Westfalen Grusz' 
Enkelbloemig met purper/lila bloemen. Het gewas wordt lang, het blad is 
donkergroen met zone. Zeer grote bloeiwijze, goede bloeirijkheid. Matige 
weerbestendigheid. 
HALFGEVULD/GEVULDBLOEMIG LILA/PAARS 
'Flirt' (syn. 'First Lady') 
Halfgevuldbloemig met lila/roze bloemkleur. Het gewas blijft laag, het blad 
heeft een zeer lichte zone. Goede bloeirijkheid met grote bloeiwijze. Matige 
weerbestendigheid. Sterke overeenkomst met 'First Lady'. 
'Rosalyn' 
Halfgevuldbloemige roze bloem met lichte kelk. Het gewas blijft laag, lichte 
bladkleur zonder zone. Rijkbloeiend met middelgrote bloeiwijze, te korte 
bloemsteel. Redelijke tot goede weerbestendigheid. 
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'Genie Irene' 
Halfgevuldbloemig met roze bloemen, tweekleurig. Het gewas wordt middelhoog tot 
hoog, blad met zone. Bloeirijkheid matig tot slecht met middelgrote bloeiwijze. 
'Dr. Daphes' (syn. 'Beatrix') 
Gevuldbloemig met purper/lila bloemkleur. Het gewas wordt middelhoog, bleke 
bladkleur zonder zone. Matige bloeirijkheid met kleine bloemen. Matige 
weerbestendigheid. Wordt beperkt aanbevolen. 
'Aurora' 
Halfgevuldbloemig met purper/lila bloemkleur. Het gewas wordt hoog tot zeer 
hoog, het blad is donkergroen met duidelijke zone. Goede bloeirijkheid met 
middelgrote bloeiwijze. Goede weerbestendigheid. 
'Electra' 
Halfgevuldbloemig met purper/lila bloemkleur. Het gewas blijft laag, heeft een 
zeer lichte bladkleur met zone. Goede bloeirijkheid met vrij kleine bloeiwijze. 
Slechte weerbestendigheid. In verband met gewasontwikkeling, bloeirijkheid en 
bloemgrootte wordt 'Electra' beperkt/niet aanbevolen. 
ENKELBLOEMIG WIT 
'Groszer Tarten Wit' 
Enkelbloemig met witte met iets roze bloemen. Het gewas blijft laag, blad 
donkergroen met zone. Kleine bloeiwijze, redelijke bloeirijkheid. Goede weer-
bestendigheid. In verband met gewasontwikkeling en bloemtype beperkt aanbevolen. 
'William Walther' 
Enkelbloemig met witte bloemkleur. Middelhoog gewas met lichtgroene bladkleur 
zonder zone. Redelijke bloeirijkheid, vrij grote bloeiwijze. Bloem niet zuiver 
wit, verbloei naar lila-roze. Redelijke tot goede weerbestendigheid. 
'Dresdner Puppe' 
Enkelbloemig, witte, niet geheel zuivere bloemkleur. Het gewas blijft laag, 
heeft een bleek-groene bladkleur zonder zone. Rijkbloeiend met grote bloeiwijze. 
Matige weerbestendigheid. 
'White Star' 
Enkelbloemig, witte bloemkleur met iets roze. Het gewas blijft laag, lichtgroen 
blad zonder zone. Grote bloeiwijze, rijkbloeiend. Heeft goede weerbestendigheid. 
Een goede witte cultivar. 
HALFGEVULD/GEVULDBLOEMIG tfIT 
' P e r c i v a l ' 
Halfgevuldbloemig, witte (vuil witte) bloemen. Middelhoog gewas met bleekgroen 
blad zonder zone. Kleine tot zeer kleine bloeiwijze, bloeirijkheid matig tot 
slecht. Matige weerbestendigheid. Wordt niet aanbevolen. 
'Snowmass' 
Gevuldbloemig, crème-witte bloemkleur. Het gewas wordt vrij hoog, lichte 
bladkleur zonder zone. Kleine bloeiwijze, redelijke bloeirijkheid. 
DIVERSEN/BONTBLADIG 
'Dolly Varden' 
Enkelbloemig, bloemkleur oranje-rood. Het gewas wordt middelgroot, bontbladig 
(ringen van groen, bruin en wit). Rijke bloei met kleine bloemen, lange 




Enkelbloemig, bloemkleur zalmroze. Het gewas blijft laag; bontbladig 
(bruin,geel). Bloeirijkheid redelijk, met zeer kleine bloeiwijze. Goede 
weerbestendigheid. Gebruikswaarde uitsluitend als bladplant. 
'Frank Hadley' 
Enkelbloemig met zalmroze bloemen. Het gewas blijft laag; bontbladig (groen 
centrum met zeer duidelijke bruine zone en wit-grijze bladrand). Rijkbloeiend 
met kleine bloeiwijze. Gebruikswaarde uitsluitend vanwege de bontbladigheid. 
'Flower of Spring' 
Enkelbloemig met signaalrode bloemkleur. Het gewas wordt middelhoog, bontbladig, 
groen-bruin met grijs-witte bladrand. Matige tot slechte bloeirijkheid, met 
kleine bloemen. Goede weerbestendigheid. Gebruikswaarde uitsluicend als 
bladplant. 
'Wilhelm Languth' 
Gevuldbloemig met karmijnrode bloemkleur. Middelhoog tot hoog gewas, bontbladig, 
groen blad met bruine zone, grijs-witte bladrand. Redelijke bloeirijkheid met 
kleine bloemen. Goede weerbestendigheid. Gebruikswaarde uitsluitend vanwege de 
bladkleur. 
'Happy Thought' 
Enkelbloemig, lila-roze kleur. Het gewas wordt zeer hoog, bontbladig wit-geel 
centrum, bruine zone en zeer diepe groene bladrand. Redelijke bloeirijkheid met 
kleine bloemen. Goede weerbestendigheid. Gebruikswaarde uitsluitend als 
bladplant. 
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6 . PELARGONIUM ZONALE Fl-HYBRIDEN 
P l a n t e l g e n s c h a p p e n 
Naam 
Red Elite 






Scarlet Orbit Improved 
Topscore Bright Scarlet 
Red Orbit 
Topscore Deep Scarlet 
Ringo Deep Scarlet 
Mustang 
Pulsar Rood 






Diamond Steady Red 
Gala White 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rasbeschrijving Pelargonium zonale Fl hybriden 
'Red Elite' 
Enkelbloemig met oranje/rode kleur. Het gewas blijft laag, vrij lichte bladkleur 
zonder zone of met slecht waarneembare zone. Vroegbloeiend met middelgrote 
bloeiwijze. Zeer diepe bloemkleur, rijkbloeiend. Heeft voldoende 
weerbestendigheid. 
'Red Elite type' 
Enkelbloemig met zeer diepe oranje/rode bloemkleur. Het gewas blijft laag, 
lichtgroene bladkleur met lichte zone. Aanvang bloei is vroeg met vrij grote 
bloeiwijze, rijkbloeiend. Voldoende weerbestendigheid. Waardevol ras. 
'Sprinter Scharlaken' 
Enkelbloemig met scharlakenrode bloemkleur. Het gewas wordt middelhoog, lichte 
bladkleur met lichte zone. Aanvang bloei is vroeg met grote bloeiwijze. 
Rijkbloeiend, redelijke tot goede weerbestendigheid. 
'Sundance' 
Enkelbloemig met oranje/rode bloemkleur. Het gewas wordt middelhoog, blad met 
zeer duidelijke zone. Vroeg en rijkbloeiend met vrij grote bloeiwijze. Goede 
weerbestendigheid. 
'Packstar' 
Enkelbloemig met oranje/scharlaken kleur. Het gewas blijft laag, donkergroen 
klein blad met duidelijke zone. Aanvang bloei vroeg met vrij grote bloeiwijze, 
rijkbloeiend. Redelijke tot goede weerbestendigheid. 
'Jackpot' 
Enkelbloemig met rood/oranje scharlaken kleur. Het gewas blijft laag, het blad 
heeft een duidelijke zone. Aanvang bloei vrij vroeg met middelgrote bloeiwijze. 
Rijke bloei met vrij lange bloemsteel. Goede weerbestendigheid. 
'Ringo Scharlaken' 
Enkelbloemig met rode bloemkleur. Het gewas blijft laag, donkergroen, vroeg 
bloeiend, blad met duidelijke zone. Rijke bloei met middelgrote bloeiwijze. 
Goede weerbestendigheid. 
'Scarlet Orbit Improved' 
Enkelbloemig met scharlakenrode bloemkleur. Het gewas blijft laag, mooi blad met 
duidelijke zone. Aanvang bloei is vroeg met middelgrote bloeiwijze. 
Rijkbloeiend, heeft redelijke tot goede weerbestendigheid. 
'Topscore Bricht Scarlet' 
Enkelbloemig met diepe oranje/rode bloemkleur. Het gewas blijft laag, blad met 
duidelijke zone, kleinbladlg. Aanvang bloei is vrij vroeg met vrij kleine 
bloeiwijze. Rijkbloeiend, goede weerbestendigheid. 
'Red Orbit' 
Enkelbloemig met donkerrode bloemen. Het gewas wordt middelhoog, het blad heeft 
een zeer duidelijke zone. Aanvang bloei is vrij vroeg met middelgrote 
bloeiwijze. Rijkbloeiend, heeft een goede weerbestendigheid. 
'Topscore Deep Scarlet' 
Enkelbloemig met donkerrode bloemkleur. Het gewas is middelhoog, kleinbladig, 
blad met zeer duidelijke zone. Aanvang bloei is vroeg met grote bloeiwijze. 
Rijkbloeiend, bloemsteel vrij lang. Goede weerbestendigheid. 
'Ringo Deep Scarlet' 
Enkelbloemig met donkerrode bloemkleur. Het gewas blijft laag, kleinbladig, blad 
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met duidelijk zone. Aanvang bloei is vroeg met vrij grote bloeiwijze. De 
bloemsteel is vrij lang. Goede weerbestendigheid. 
'Mustang' 
Enkelbloemig met rode bloemkleur. Het gewas blijft laag, het blad heeft een 
duidelijke zone. Aanvang bloei is vroeg, met middelgrote bloeiwijze. De 
bloemsteel is vrij lang, rijkbloeiend, goede weerbestendigheid. 
'Pulsar Rood' 
Enkelbloemig met rode bloemkleur. Het gewas blijft laag, kleinbladig, 
donkergroene bladkleur met zone. Aanvang bloei is vroeg, bloeirijkheid goed met 
vrij grote bloeiwijze. Goede weerbestendigheid. 
'Festival Deep Red' 
Enkelbloemig met rode bloemkleur. Het gewas blijft laag, kleinbladig, vrij 
lichte bladkleur met zone. Aanvang bloei is redelijk vroeg. Middelgrote 
bloeiwijze, vrij lange bloemsteel. Redelijke bloeirijkheid. 
'Diamond Rood' 
Enkelbloemig met rode bloemkleur. Het gewas blijft laag, kleinbladig met zone. 
Aanvang bloei zeer vroeg met kleine bloeiwijze, vrij lange bloemsteel. Zeer 
rijkbloeiend. Redelijke weerbestendigheid. 
'Quix' 
Enkelbloemig met diepe oranje/rode bloemkleur. Het gewas blijft laag, blad met 
zone. Aanvang bloei is zeer vroeg met kleine bloeiwijze. Rijkbloeiend met vrij 
lange bloemsteel. Redelijke tot goede weerbestendigheid. 
'Festival Scarlet' 
Enkelbloemig met scharlakenrode bloemkleur. Het gewas blijft laag met lichtgroen 
blad, lichte zone. Aanvang bloei is redelijk vroeg met grote bloeiwijze, 
bloeirijkheid goed, vrij lange bloemsteel. Redelijke tot goede weerbestendig-
heid. 
'Ringo Rouge' 
Enkelbloemig met rode bloemen. Het gewas wordt middelhoog, kleinbladig met zone. 
Aanvang bloei is vroeg met vrij grote bloeiwijze. Goede bloeirijkheid en 
redelijke tot goede weerbestendigheid. 
'Diamond Cherry' 
Enkelbloemig, bloemkleur zalm/rood. Het gewas wordt middelhoog, kleinbladig, 
blad met zone. Aanvang bloei is vroeg tot zeer vroeg met kleine bloeiwijze. Na 
de hoofdbloei een slechte herbloei. Redelijke weerbestendigheid. 
'Double Steady Red' 
Gevuldbloemig met rode bloemkleur. Het gewas is vrij hoog, lichte bladkleur, 
zeer lichte zone. Aanvang bloei is vrij laat met kleine, propperige bloeiwijze. 
Bloeirijkheid matig. Wordt beperkt aanbevolen. 
'Gala White' 
Enkelbloemig met niet zuiver witte bloemen. Het gewas wordt middelhoog, het blad 
is zonder zone. Aanvang bloei vroeg en rijk, echter een matig tot slecht 
bloemtype. Vrij grote bloeiwijze. Redelijke weerbestendigheid. 
'White Orbit Impr.' 
Enkelbloemig met niet zuiver witte kleur. Het gewas wordt middelhoog, bleek 
groen blad met slecht waarneembare zone. Aanvang bloei is vroeg met vrij grote 
bloeiwijze. Rijkbloeiend, goede weerbestendigheid. 
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'Festival wit' 
Enkelbloemig met niet zuiver witte bloemen. Het gewas wordt middelhoog, lichte 
bladkleur met zeer lichte zone. Aanvang bloei vrij vroeg met vrij kleine 
bloeiwijze, matig/slecht bloemtype. Redelijke tot goede weerbestendigheid. 
'Ice Queen' 
Enkelbloemig, met niet zuiver witte bloemkleur. Het gewas wordt middelhoog, blad 
donkergroen met slecht waarneembare, zeer lichte zone. Aanvang bloei vroeg met 
vrij grote bloeiwijze. Goede bloeirijkheid. Redelijke tot goede 
weerbestendigheid. 
'Snowdon compact' 
Enkelbloemig met witte bloemen. Aantal bloemblaadjes variabel. Het gewas wordt 
middelhoog, lichtgroene bladkleur met slecht waarneembare, zeer lichte zone. 
Aanvang bloei is vroeg met grote bloeiwijze, rijke bloei. Redelijke tot goede 
weerbestendigheid. 
'Ringo Wit' 
Enkelbloemig met niet zuiver witte bloemkleur. Aantal bloemblaadjes variabel. 
Het gewas blijft laag, donkergroen blad met een lichte, slecht waarneembare 
zone. Aanvang bloei is redelijk vroeg met vrij grote bloeiwijza, rijkbloeiend. 
Matige weerbestendigheid. 
'Topscore Salmon' 
Enkelbloemig met zalmroze/rode bloemkleur. Aantal bloemblaadjes variabel. Het 
gewas blijft laag, blad met duidelijke zone. Aanvang bloei is vroeg met vrij 
grote bloeiwijze, rijkbloeiend. Redelijke weerbestendigheid. 
'Festival Salmon' 
Enkelbloemig met zalmroze bloemkleur. Het gewas wordt middelhoog, blad vrij 
licht van kleur, blad met bladzone. Aanvang bloei is vrij vroeg met vrij kleine 
bloeiwijze, korte bloemsteel. Bloeirijkheid goed. Redelijke weerbestendigheid. 
'Chérie '80' 
Enkelbloemig met karmijnroze bloemkleur. Het gewas blijft laag, kleinbladig, 
blad met zeer duidelijke zone. Aanvang bloei is vroeg en rijk met vrij grote 
bloeiwijze. Redelijke tot goede weerbestendigheid. 
'Salmon Orbit' 
Enkelbloemig met zalmroze bloemkleur. Het gewas blijft laag, blad met vrij 
duidelijke zone. Aanvang bloei is vroeg met vrij kleine bloeiwijze. 
Rijkbloeiend. Verbloei naar donkerer kleur. Redelijke weerbestendigheid. 
'Diamond Zalm' 
Enkelbloemig met karmijnroze kleur, sterke verbloei naar donkerder kleur. Het 
gewas blijft laag, kleinbladig met zone. Aanvang bloei is vroeg (zeer vroeg) met 
kleine bloeiwijze. Zeer rijkbloeiend. Matige herbloei na hoofdbloei. Redelijke 
weerbestendigheid. 
'Ringo Zalm' 
Enkelbloemig met zalmroze bloemkleur. Het gewas blijft laag, kleinbladig met 
zone. Aanvang bloei is vroeg met kleine bloeiwijze. 
'Puiser Zalm' 
Enkelbloemig met karmijnroze bloemkleur. Het gewas blijft laag, kleinbladig, 
blad met duidelijke zone. Aanvang bloei is vroeg met vrij grote bloeiwijze. 
Rijkbloeiend, heeft goede weerbestendigheid. 
'Coral Orbit' 
Enkelbloemig met oranje/rode bloemkleur. Het gewas wordt vrij hoog, blad met 
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zeer duidelijke zone. Aanvang bloei is vroeg met vrij grote bloeiwijze. 
Rijkbloeiend, bloem iets te dicht op hat blad, heeft een redelijke tot goede 
weerbestendigheid. 
'Gypsy' 
Enkelbloemig met zalmrode bloemkleur. Het gewas blijft laag, lichte bladkleur, 
kleinbladig met lichte zone. Aanvang bloei is vroeg met grote bloeiwijze. 
Rijkbloeiend, bloemsteel vrij lang. Redelijke tot goede weerbestendigheid. 
'Topscore Pink' 
Enkelbloemig met cyclamenroze bloemen. Verbloeit sterk. Het gewas wordt 
middelhoog, het blad is lichtgroen met duidelijke zone. Aanvang bloei is vrij 
vroeg met vrij grote bloeiwijze. Voldoende weerbestendigheid. 
'Appelblossom Orbit Impr.' 
Halfgevuldbloemig, met bleekroze bloemkleur (verbloeit zeer sterk). Het gewas 
bljft laag, bleekgroene bladkleur met duidelijke zone. Aanvang bloei vroeg met 
middelgrote bloeiwijze. Bloeirijkheid redelijk, bloemsteel kort. Matige 
weerbestendigheid. 
'Ringo Pink' 
Enkelbloemig met roze bloemkleur (sterke verbloei). Het gewas blijft laag, 
kleinbladig, blad met zone. Aanvang bloei is vroeg met middelgrote bloeiwijze. 
Bloeirijkheid en weerbestendigheid goed. 
'Pulsor Rose' 
Enkelbloemig (tweekleurig) roze met licht oog. Gewas blijft laag, blad met 
duidelijke zone. Aanvang bloei vroeg met vrij grote bloeiwijze. Rijkbloeiend, 
redelijke weerbestendigheid. 
'Gala Rose' 
Enkelbloemig, lila-roze bloemkleur met lichte kleur. Het gewas blijft laag, 
kleinbladig met zone. Aanvang bloei is vroeg met grote bloeiwijze, zeer 
rijkbloeiend. Goede weerbestendigheid. 
'Ringo Rose' 
Enkelbloemig met purperroze bloemen (cyclamenroze); tweekleurig, namelijk met 
oog. Het gewas wordt middelhoog, kleinbladig met zeer duidelijke zone. Aanvang 
bloei is vroeg met vrij kleine bloeiwijze. Goede bloeirijkheid. Redelijke tot 
goede weerbestendigheid. 
'Pink Orbit' 
Enkelbloemig met cyclamenroze (lila-roze) bloemkleur. Het gewas wordt 
middelhoog, blad met zone. Aanvang bloei is vroeg met middelgrote bloeiwijze. 
Rijkbloeiend, goede weerbestendigheid. 
'Rosita '80' 
Enkelbloemig (aantal bloemblaadjes variabel), lila-roze bloemkleur met vlek. 
Laag gewas met vrij grote bladeren met zeer lichte zone. Aanvang bloei is 
redelijk vroeg met grote bloeiwijze. Bloeirijkheid goed. Redelijke tot goede 
weerbestendigheid. 
'Century Orchid' 
Enkelbloemig met roze (purper-lila), zeer diepe bloemkleur. Het gewas blijft 
laag, blad met zeer duidelijke zone. Aanvang bloei is redelijk vroeg met grote 
tot vrij grote bloeiwijze. Zeer rijkbloeiend. Goede weerbestendigheid. 
'Diamond Rose' 
Enkelbloemig (aantal bloemblaadjes variabel), bloemkleur licht lila-roze. Het 
gewas blijft laag, kleine bladeren met lichte zone. Aanvang bloei is zeer vroeg 
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en rijv met vrij grote bloeiwijze. Sterke verbloei en zaadvorming. De 
bloemstelen worden vrij lang. Slechte weerbestendigheid. 
'Topscore Crimson' 
Enkelbloemig met paars/rode bloemkleur. Bij uitbloei paarse gloed, variabel van 
kleur. Het gewas blijft laag; lichtgroen blad met lichte zone. Aanvang bloei is 
vrij laat met middelgrote bloeiwijze, bloeirijkheid goed. Voldoende 
weerbestendigheid. 
'Cherry Orbit' 
Enkelbloemig met lila/rode bloemkleur. Het gewas blijft laag, blad met zone. 
Aanvang bloei is redelijk vroeg met grote bloeiwijze. Bloeirijkheid redelijk. 
Matige weerbestendigheid (wat betreft bloemkleur sterke overeenkomst met 
'Topscore Crimson'). 
'Picasso' 
Enkelbloemig met violet/purperen bloemkleur. Het gewas blijft vrij laag, donkere 
bladkleur met duidelijke zone. Aanvang bloei is redelijk vroeg, grote 
bloeiwijze, vrij lange bloemsteel. Snelle verbloei en zaadvorming. Voldoende 
weerbestendigheid. 
'Gala Highlight' 
Enkelbloemig (aantal bloemblaadjes variabel), bloemkleur licht karmijnrood. Het 
gewas wordt middelhoog met vrij grove lichtgroene bladeren. Het blad heeft een 
zeer lichte, slecht waarneembare zone. Aanvang bloei is vrij vroeg met zeer 
grote bloeiwijze. Bloeirijkheid redelijk. Goede weerbestendigheid. 
'Heidi' 
Enkelbloemig met roze/rode bloemkleur met vlek (tweekleurig). Het gewas blijft 
middelhoog, kleinbladig, lichtgroene bladkleur zonder zone. Bloeit vroeg met 
grote bloeiwijze, bloeirijkheid goed, vrij sterke verbloei. Goede 
weerbestendigheid. 
'Ringo Dolly' 
Enkelbloemig, tweekleurig, rood met lichtroze/witte vlek (bicolor). Het gewas 
blijft laag, kleinbladig, lichtgroen blad zonder zone. Aanvang bloei vroeg met 
vrij kleine bloeiwijze. Rijkbloeiend, goede weerbestendigheid. 
'Video Mix' 
Enkelbloemig; het mengsel bestaat uit ca. vijf kleuren, namelijk zalm, 
scharlaken, roze, zalmroze en crème-wit. Het gewas blijft laag; kleinbladig, 
donkergroen met zone ('Stadt Bern'-type). Aanvang bloei is vrij laat met kleine 
bloeiwijze, goede bloeirijkheid en weerbestendigheid. Opkweek zonder remmen. 
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Rasbeschrijving Pelargonium peltatum 
'Rode Balcon' (groen) 
Enkelbloemig met rode bloemkleur, maakt vrij lange takken. Blad zonder zone. 
Middelgrote bloeiwijze, zeer rijkbloeiend, goede weerbestendigheid. Zeer 
waardevol. 
'Rode Balcon' (wit) 
Enkelbloemig met rode bloemen. Bladkleur vrij licht, zonder zone. Witte 
stengels. De lengte is gemiddeld iets korter dan van 'Rode Balcon' met groene 
stengel. Middelgrote bloeiwijze, zeer rijkbloeiend met goede weerbestendigheid. 
'Mini Cascade Rood' 
Enkelbloemig, rode tot roze bloemkleur. Kleinbladig zonder zone, korte tot 
middellange takken, zeer goede vertakking. Rijke bloei, kleine bloeiwijze; 
verbloei. Na de zomer neemt de bloeirijkheid af. Redelijke tot goede 
weerbestendigheid. 
'Tavira' 
Gevuldbloemig met roze tot rode bloemkleur (cerise). Vrij lange takken, blad met 
slecht waarneembare zone, iets opgaande groei. Vrij grote bloeiwijze, 








































































































































'Schone von Grenchen' 
Gevuldbloemig met rode bloemkleur. Maakt korte takken, blad met zone. 
Middelgrote bloeiwijze, vrij lange bloemsteel. Iets opgaande groei. Bloeit zeer 
rijk en heeft een goede weerbestendigheid. 
'Pierre Croczy' (syn. 'Pascal') 
Gevuldbloemig met rode bloemen. Takken blijven vrij kort, grootbladig met zeer 
lichte zone. Grote bloeiwijze met vrij lange bloemsteel. Halfstaand type. Goede 
bloeirijkheid en weerbestendigheid. 
Yale' 
Gevuldbloemig met dieprode bloemkleur. Maakt lange takken, donkergroen blad met 
zeer lichte zone. Goede bloeirijkheid met grote bloeiwijze. Redelijke tot goede 
weerbestendigheid. Sterk behaarde bloemknoppen. 
'Beauty of Eastbourne' 
Gevuldbloemig met cyclamenroze (lila/roze) bloemkleur. Korte takken, kleine zeer 
donkergroene bladeren met zeer lichte zone. Kleine bloeiwijze, rijkbloeiend. 
Goede weerbestendigheid. 
'Lachs Königin' 
Gevuldbloemig met hard (donker) roze bloemkleur met donkere vlek. Taklengte vrij 
kort, blad zonder zone. Grote bloeiwijze, rijkbloeiend. Goede weerbestendigheid. 
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'Mad, la Crousse' 
Halfgevuldbloemig, cyclamenroze (hard-roze kleur). Vrij korte takken met 
bleekgroen blad met zone. Kleine bloeiwijze, goede bloelrijkheid. De bloemkleur 
vertoont overeenkomst met 'Lachs Königin'. Redelijke tot goede 
weerbestendigheid. 
'Expo' 
Gevuldbloemig met donkerroze bloemkleur. De takken blijven kort, blad met zeer 
lichte zone. Rijkbloeiend met grote bloeiwijze. Sterke overeenkomst met 'Lachs 
Königin'. Redelijke weerbestendigheid. 
'Sybill Holmes' 
Gevuldbloemig met lila/roze bloemkleur. De takken blijven kort tot zeer kort; 
vrij lichte bladkleur zonder zone. Zeer rijk aan bloemknoppen, door slechte 
weerbestendigheid matige tot slechte bloei (zeer gevoelig voor regen). 
'Rose Balcon' (groene stengels) 
Enkelbloemig met donkerroze bloemen. De takken worden middellang, vrij lichte 
bladkleur zonder zone. Vrij kleine bloeiwijze, zeer rijkbloeiend, verbloei naar 
lichtere kleur. Zeer waardevol. 
'Rose Balcon' (witte stengels) 
Enkelbloemig met karmijnroze bloemen. De takken worden middellang, iets bleke 
bladkleur met zeer lichte zone. Stengels wit/geel. Rijk tot zeer rijkbloeiend 
met middelgrote bloemen. Zeer goede weerbestendigheid. 
'Mini Cascade Rose' 
Enkelbloemig met karmijnroze bloem. Kort gewas, kleinbladig ? onder zone. Zeer 
goede vertakking. Rijke tot zeer rijke bloei, in de nazomer afnemend. Kleine 
bloeiwijze. Goede weerbestendigheid. 
'Lila Balcon' (witte stengels) 
Enkelbloemig met lila/roze bloemen. De takken worden middellang, lichtgroen blad 
met zeer slecht waarneembare zone. Rijke bloei met middelgrote bloeiwijze. Goede 
weerbestendigheid. 
'Lila Balcon' (groene stengels) 
Enkelbloemig met lila/roze bloemkleur. Lange takken met donkergroen blad met 
slecht waarneembare zone. Kleine bloeiwijze, zeer rijkbloeiend. Goede 
weerbestendigheid. 
'Amethyst' 
Gevuldbloemig met lila/paarse bloemkleur. Korte takken, donkergroen blad met 
lichte zone. Goede bloeirijkheid met middelgrote bloeiwijze. Goede 
weerbestendigheid. 
'Pilatus' 
Gevuldbloemig met violet/purperen bloemkleur. Middellange takken, blad met zeer 
lichte zone. Grote bloeiwijze, rijkbloeiend, sterke verbloei. Goede 
weerbestendigheid. 
'Santa Paula' 
Gevuldbloemig, bloemkleur lila/paars. Middellange takken met kleinbladig blad 
met zone. Goede bloeirijkheid met middelgrote bloeiwijze. Bloeiwijze wordt 
kleiner, vrij lange bloemsteel. Goede weerbestendigheid. 
'Rouletta' 
Gevuldbloemig, tweekleurig wit met roze/rode bloemrand. Lange takken, blad met 




Gevuldbloemig, bloemkleur wit met iets lila (vuilwit). Korte takken, blad zonder 
zone, kleinbladig. Redelijke bloeirijkehid, kleine bloeiwijze, matige tot 
slechte weerbestendigheid. Beperkt aan te bevelen. 
'Weisse Perle' 
Gevuldbloemig met wat betreft kleur sterke overeenkomst met 'Double 
Lilac/white'. Middellange takken, kleinbladig, met zeer slecht waarneembare 
zone. Grote bloeiwijze, goede bloeirijkheid, lange bloemsteel. Matige 
weerbestendigheid. 
'Wit' 
Gevuldbloemig, vuile bloemkleur. Middellang gewas, donkergroen blad met zone. 
Rijke bloei met kleine bloeiwijze, vrij lange bloemsteel. Redelijke tot goede 
weerbestendigheid. 
Rasbeschrijving Pelargonium peltatua Fl-hybrlden 
Fl hybride 'Summer Showers' gemengd 
Enke^bloemig, gemengd, bestaand uit roze/lila tinten. Ca. vijf kleuren. 
Middellang tot lang gewas, grote bloeiwijze, redelijke bloeirijkheid. Blad met 
duidelijke zone. Redelijke tot goede weerbestendigheid. 
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Voorlichting 
Opplanting en beoordeling 
Nederlands Pelargoniumsortiment 
Ing. J.Bonnyai, 
Proefstation voorde Bloemisterij Aalsmeer 
Pelargonium staat in Nederland in 
tuinen, plantsoenen, plantenbak-
ken en schalen. Het totale han-
delssortiment omvat ongeveer 
150 rassen. Om de gebruikswaar-
de van deze rassen te weten te 
"komen, worden ze in het seizoen 
1984-1985 opgeplant. Een comité, 
bestaande uit Pelargoniumtelers, 
beoordeelt de opgeplante rassen. 
Het in Nederland geteelde Pelargonium-
sortiment bestemd voor tuinen, plant-
soenen, plantenbakken en schalen kan 
in drie belangrijke groepen worden on-
derverdeeld, te weten: 
• Pelargonium zonale, vermeerderd 
doorstek; 
• Pelargonium F1 -hybride ofwel de zaai-
geranium; 
• Pelargonium peltatum ofwel hangge-
ranium. 
Deze groepen kunnen verder worden 
onderverdeeld naar bloemkleur en 
bloemtype. We onderscheiden enkele, 
dubbele en gevuldbloemige Pelargo-
nium. De meest geteelde soorten dan-
ken hun sierwaarde aan de bloemkleur, 
bloemtype en bloeirijkheid. Enkele soor-
ten hebben sierwaarde door hun blad-
kleur en bladtekening: het zijn de zoge-
naamde bontbladige soorten. Het in Ne-
derland meest geteelde handelssorti-
ment (dus niet de vele door liefhebbers 
geteelde en in stand gehouden soorten) 
bestaat uit ongeveer 150 rassen. 
In het kader van het gebruikswaarde-on-
derzoek bij éénjarige perkplanten wordt 
in 1984-1985 een zo volledig mogelijk 
sortiment van de in Nederland verhan-
delde Pelargonium, aangevuld met de 
allerlaatste nieuwigheden en verbeterin-
gen, opgeplant. Momenteel is er een 
evenwicht ontstaan tussen door stek en 
zaad vermeerderde rassen, er zijn name-
lijk evenveel gestekte als gezaaide zona-
le rassen opgeplant. 
Het aantal geteelde rassen Pelargonium 
peltatum blijft vrij constant, er zijn onge-
veer dertig stuks. Wanneer een groepe-
ring wordt gemaakt naar bloemkleur, 
dan blijkt dat bij de door stek vermeer-
derde rassen het aantal met rode tinten 
even groot is als dat met roze/zalmroze 
tinten. Bij de F1-hybride-rassen wordt de 
grootste groep gevormd door de rode 
tinten. Een belangrijke groep bij de stek-
en zaadrassen vormen de lila/paarse 
kleuren. Pelargonium met witte bloemen 
zijn het kleinst in aantal. Bij de F1-hybri-
de-rassen komen dubbel/gevuldbloemi-
ge soorten maar weinig voor, terwijl bij 
de stekrassen de groep dubbel/gevuld-
bloemigen tweemaal zo groot is als de 
enkelbloemige. 
De bladkleur is mede bepalend voor de 
sierwaarde, ook bij de Pelargonium. Een 
Pelargonium met bleek, lichtgroen blad, 
zonder zone heeft minder sierwaarde, 
ongeacht de bloemkleur. Bij een witte 
bloemkleur levert een lichte bladkleur 
een nadelig effect op. 
Bij de F1 -hybriden wordt bij de krusingen 
zo veel mogelijk rekening gehouden met 
bladkleur en bladtekening. Bij bontbladi-
ge rassen spelen bloemkleur en bloem-
type een minder belangrijke rol, de sier-
waarde ligt bij deze rassen in de eerste 
plaats in de bladkleur. 
P. peltatum ofwel hanggeranium 
Voor bloembakken en balkonbakken is 
de Pelargonium peltatum onmisbaar. 
Ook de Pelargonium peltatum kan men 
onderscheiden naar de verschillende 
kenmerken, namelijk: 
• groeiwijze, hanger of halfstaander; 
• bladvorm; 
• bloemtype en bloemkleur. 
De meest geteelde rassen zijn dubbel-
bloemig of gevuldbloemig. De bloem-
kleur varieert van rood/roze tot lila/ 
paarse tinten. 
Gebruikswaarde 
Om te komen tot de vaststelling van de 
gebruikswaarde van de diverse rassen is 
een opplanting en beoordeling noodza-
kelijk. Een beoordeling bij de Nederland-
se weersomstandigheden van de opge-
plante soorten wordt uitgevoerd door 
het Eenjarig Perkplantencomité van de 
VKC van de Koninklijke Maatschappij 
Tuinbouw en Plantkunde, een voor deze 
gelegenheid uit Pelargoniumtelers sa-
mengestelde commissie. 
De vele waarnemingen die men tijdens 
de gehele opplantingsperiode doet, wor-
den in een rapport bestemd voor ver-
meerderaar, teler en consument, weer-
gegeven. 
Enkele soorten hebben sierwaarde door hun Het blad met zone heeft meer sierwaarde, ongeacht de bloemkleur 
bladkleur en bladtekening, zoals 'Frank Had ley' 
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Ontwikkelingen in Pelargonium-
sortiment nog niet ten einde 
Ing.J.Bonnyai, 
Proefstation voor de Bloemisterij, Aalsmeer 
Het in Nederland geteelde han-
delssortiment Pelargonium omvat 
ruim 150 rassen. Het aangeboden 
materiaal wordt bijna uitsluitend 
gebruikt voor tuinen, plantsoe-
nen, plantenbakken en -schalen. 
Het sortiment F1 -hybriden wordt 
nog steeds vernieuwd en aange-
vuld met waardevolle aanwinsten. 
Bij de door stek vermeerderde zo-
nale wijzigt het sortiment zich 
maar zeer langzaam en breidt zich 
niet uit. 
Het exacte aantal geteelde Pelargonium 
is zeer moeilijk te geven, omdat de afzet 
maar gedeeltelijk via de veilingen plaats-
vindt. Vele Pelargonium worden via tuin-
centra en hoveniersbed rijven direct aan 
de consument verkocht. 
Bij het perkplantensortiment neemt de 
Pelargonium naast Tagetes, Petunia, 
Begonia en Impatiens een zeer belang-
rijke plaats in. Het aangeboden han-
delssortiment Pelargonium is in alle op-
zichten goed te noemen. 
F1-hybriden 
De ontwikkelingen in de laatste vijftien 
jaar hebben een duidelijke invloed ge-
had op sortiment en teeltwijze bij Pelar-
gonium. Omstreeks 1965 werden de eer-
ste Pelargonium F1 -hybriden in de han-
del gebracht. Spoedig werden de eerste 
voor onze klimaatomstandigheden on-
geschikte rassen gevolgd door betere, 
meer geschikte selecties. Het gebruik 
van groeiregulatoren bij de perkplanten 
en zeker bij de Pelargonium F1 -hybriden 
heeft een belangrijke invloed gehad op 
de teeltmogelijkheden. De Pelargonium 
F1 -hybride is geschikt voor potteelt en 
setjesteelt. Het sortiment wordt vanaf 
1972 tot heden nog steeds vernieuwd en 
aangevuld met waardevolle aanwinsten. 
Al deze ontwikkelingen zijn nog niet ten 
einde. Andere wensen ten aanzien van 
teeltomstandigheden.bloeirijkheid, 
bloemtype, plantopbouw en weerbe-
stendigheid beïnvloeden de veredelaars 
bij hun werk. 
Zonalen 
Naast de explosieve ontwikkelingen bij 
de Pelargonium F1 -hybride, werd bij de 
Pelargonium zonale (door stek vermeer-
derde Pelargonium) veel aandacht be-
steed aan de gezondheidstoestand van 
het gewas. Bij de door stek vermeerder-
de rassen wijzigt het sortiment zich maar 
zeer langzaam en breidt niet verder uit. 
Het ontbreken van veredelingsbedrijven 
die zich bezighouden met het ontwikke-
len van nieuwe rassen, is hierbij duidelijk 
merkbaar. Het wordt steeds moeilijker 
voor de veredelaars om nieuwigheden/ 
verbeteringen aan te bieden. 
Aandachtspunten 
Aandachtspunten voorde komende ja-
ren zijn: het telen bij lagere temperatuur, 
het ontwikkelen van rassen met kleinere 
bladeren, donkergroene bladkleur, ras-
sen waarbij geen groeiregulatoren, 
(remstoffen), worden gebruikt. Ook bij 
de afzetfase zijn er vele onopgeloste, 
maar niet onoplosbare problemen. Be-
geleiding van het produkt van teler naar 
consument vraagt meer aandacht. 
Gebruikswaardeonderzoek 
Om vast te stellen welke gebruikswaarde 
aan het in Nederland verhandelde Pelar-
goniumsortiment kan worden toege-
kend, is een opplanting en beoordeling 
noodzakelijk. Het Eenjarige Perkplanten 
Comité van de VKC (Vaste Keurings 
Commissie) van de Koninklijke Maat-
schappij Tuinbouw en Plantkunde 
draagt hierzorg voor. De uitvoering van 
de opplanting vindt in samenwerking 
metdeNAKS-Pelargoniumplaats. Ineen 
speciaal Pelargoniumrapport worden de 
vele waarnemingen van de opplantingen 
1984 en 1985 opgenomen. 
Waardevolle rassen 
Opdekleurenpagina'szijn verschillende 
waardevolle rassen afgebeeld: 
1. Pelargonium zonale 'Hillscheider Er-
folg'. Gevuldbloemig met lichte zone in 
blad. Bloeit met vrij grote bloeiwijze, 
bloemkleurzalmroze. Dit gewas wordt 
circa 35 cm hoog; 
2. Pelargonium zonale'Amanda'. Ge-
vuldbloemig, goed vertakt gewas, met 
zone in blad. Grote bloeiwijze, het gewas 
blijft laag, namelijk ongeveer 25 cm; 
3. Pelargonium zonale 'Rosalijn'. En-
kel/dubbelbloemig, bladkleurvrij licht 
groen, zonder zone. Vrij grote bloeiwijze, 
tweekleurig; 
4. Pelargonium zonale 'Pink Camélia'. 
Halfgevuldbloemig, laag gewas. Blad-
kleur vrij licht met enigszins een zone. 
Goede bloeirijkheid met grote, vrij 
bleekroze bloemen; 
5. Pelargonium zonale 'Frank Hadley'. 
Enkelbloemig, mooie bladkleur, bontbla--
dig Kleine bloeiwijze, sierwaarde in blad-
kleur; 
6. Pelargonium zonale 'Lärchenmul-
ler'. Halfgevuldbloemig, lichtgroen blad 
met zone, vrij kleine bloeiwijze, rijk-
bloeiend; 
7. Pelargonium F1-hybride'Snowdon 
Compact'. Nietgeheel enkelbloemig, 
lichtgroen blad met lichte zone. Eengro-
te bloeiwijze, rijkbloeiend; 
8. Pelargonium F1 -hybride 'Red Elite'. 
Kleinbladig met lichte zone in blad. Rijk-
bloeiend met grote bloeiwijze, intens ro-
de bloemkleur; 
9. Pelargonium F1 -hybride 'Topscore 
Salmon'. Vrij grote bladeren met opval-
lende zone. Grote bloeiwijze bloemkleur 
verkleurt naar lichtroze; 
10. Pelargonium F1-hybride 'Heidi'. 
Bladkleurlichtgroen metzone. Bloem-
kleur roze-rood, rijkbloeiend; 
11. Pelargonium F1 -hybride 'Pulsor 
Zalm'. Kleinbladig met zeer opvallende 
zone. Grote bloeiwijze. Nieuwe aanwinst 
voor 1985; 
12. Pelargonium F1-hybride'Diamond 
Rose'. Kleinbladig, donkergroen met op-
vallende zone. Aanvang bloei vroeg en 
zeer rijkbloeiend; 
13. Pelargonium peltatum roze tinten. 
Rijkbloeiend met zeer goede weerbe-
stendigheid; 
14. Pelargonium peltatum 'Mini Cascade 
Rose'. Zeer compacte groeier, kleine 
bloeiwijze, zeer rijkbloeiend. Heeft goe-
de weerbestendigheid; 
15. Pelargonium peltatum roze tinten. 
Rijkbloeiend, heeft goede weerbesten-
digheid; 
16. Pelargonium F1 -hybride 'Video Mix'. 
Donkergroen blad met zone, compact 
gewas, rijkbloeiend, goede weerbesten-
digheid. Nieuwe aanwinst voor 1985. 
Telers en consumenten kunnen mo-
menteel een keus maken uit ongeveer 
150 Pelargoniumrassen. Deteeltom-
standigheden verschillen duidelijk. De 
door stek en uit zaad geteelde rassen 
vragen ieder een verschillende teeltaan-
pak. Beide groepen bieden voldoende 
mogelijkheden ten aanzien van bloem-
kleur en gewasontwikkeling. Een ver-
antwoorde rassenkeuze in combinatie 
met de juiste teelthandelingen bieden 
zekerheid op een goede eindkwaliteit. 
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Onderzoek 
1 Pelargonium zonale 'Hillscheider Erfolg' 2 Pelargonium zonale 'Amanda' 3 Pelargonium zonale 'Rosalijn' 










6 Pelargonium zonale 'Lärchenmuller' 
7 Pelargonium F1 -hybride 'Snowdon Compact' 
Vakblad voor de Bloemisterij -3(1985) 
8 Pelargonium F1 -hybride 'Red Elite' 9 Pelargonium F1 -hybride 'Topscore Salmon' 
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15 Pelargonium peltatum rode tinten 
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16 Pelargonium F1 -hybride 'Video Mix' 
Vakblad voor de Bloemisterij -3(1985) 
Door uitbreiding sortiment 
Nieuwe rassenvergelijking 
Pelargonium noodzaak 
Ing. J. Bonnyai 
Proefstation voor de Bloemisterij, Aalsmeer 
Op het proefstation in Aalsmeer is 
in 1984 en 1985 een zo volledig 
mogelijk sortiment van in Neder-
land verhandelde Pelargonium op-
geplant. Een nieuwe rassenverge-
lijking was noodzakelijk omdat het 
sortiment sinds de vorige opplan-
ting in 1977 en 1978 sterk is uitge-
breid. 
Onder meer door de introductie van vele 
Fl-hybriden bij zaai-Geranium is het 
aangeboden Pelargoniumsortiment sinds 
de vorige opplanting sterk uitgebreid. 
Vandaar dat een nieuwe rassenvergelij-
king noodzakelijk was. De voorberei-
ding en uitvoering van de nieuwe op-
planting werden gerealiseerd in samen-
werking met de NAKS afdeling Pelargo-
nium. De beoordeling van het sortiment 
werd uitgevoerd door het Perkplanten-
comité van de Vaste Keurings Commis-
sie. 
Bij de opplanting werden beoordeeld: 
• Pelargonium zonale (door stek ver-
meerderd): 55 variëteiten, waaronder zes 
bontbladige; 
• Pelargonium Fl-hybride (zaaigera-
nium): 56 variëteiten; —• 
• Pelargonium peltatum: 23 variëteiten. 
De weersomstandigheden zijn in 1985 
voor de perkplanten niet gunstig ge-
weest. Er zijn maar weinig zomers ge-
weest waarbij juist door het langdurig 
wisselvallige weer, met regelmatig neer-
slag, zich zo duidelijk de factor weersge-
voeligheid heeft gemanifesteerd. 
Uit de resultaten van de opplanting van 
het in Nederland verhandelde Pelargo-
niumsortiment kunnen de volgende con-
clusies worden getrokken. 
Pelargonium zonale 
Sinds de vorige opplanting in 1977/1978 
is het P. zonale-sortiment weinig gewij-
zigd. Enkele nieuwigheden komen uit be-
staande, extra geselecteerde rassen. 
Doordat zowel voor de teler als de con-
sument de verschillen tussen de be-
staande en de zogenaamde nieuwe rassen 
slecht of geheel niet waarneembaar zijn, 
is de kans op verwarring zeer groot. 
Op het veld bleek dat er een vrij groot 
verschil bestaat in de weersgevoeligheid 
per ras. De meeste problemen ontstaan 
met betrekking tot herbloei, bloemkwa-
liteit en uitval. 
Pelargonium peltatum 
Ook bij de P. peltatum kan worden ge-
steld dat er sinds de vorige opplanting 
weinig wijzigingen hebben plaatsgevon-
den ten aanzien van de samenstelling 
van het sortiment. 
Dit jaar kon men kennismaken met de 
eerste P. peltatum Fl-hybride. 
Pelargonium F1-hybride 
Sinds de laatste opplanting in 
1977/1978, toen men in Nederland over 
ongeveer zeventien Fl-hybride-rassen 
beschikte, is het sortiment Fl-hybriden 
met circa 300 % uitgebreid. Het huidige 
Fl-hybride-sortiment biedt een ruime 
keuze met betrekking tot type, bloem-
kleür, bloeirijkheid en teeltwijze (pot- of 
setjesteelt). 
Groot sortiment waardevolle 
rassen 
De conclusies na een tweejarige opplan-
tingsperiode zijn: 
• het in Nederland aangeboden Pelargo-
niumsortiment is groot; 
• vooral het huidige Fl-hybride-sorti-
ment biedt een zeer ruime en goede keu-
zemogelijkheid; 
• in het Vakblad voor de Bloemisterij 
nr. 3 (1985) werden op twee kleurenpagi-
na's reeds verschillende waardevolle ras-
sen afgebeeld. De volgende waardevolle 
rassen — afgebeeld op de kleurenpagi-
na's — kunnen hieraan worden toege-
voegd. 
Pelargonium Fl-hybride 'Heidi' 
Middelhoog gewas, lichte bladkleur zon-
der zone. Aanvang bloei vroeg, grote 
bloeiwijze. Tweekleurig, namelijk roze/ 
wit. 
Pelargonium zonale 'Happy Thought' 
Middelhoog gewas, bontbladig geel /wit 
centrum met intens groene bladrand. 
Bloeit met vrij kleine donkerroze/rode 
bloemen. 
Pelargonium zonale 'Mrs, Florentine 
Block' 
Enkelbloemig. Het gewas wordt middel-
hoog, blad met duidelijke zone. Grote 
bloeiwijze met rode bloemkleur. Rijk-
bloeiend met goede herbloei. 
Pelargonium zonale 'Verbeterde Rubin' 
Gevuldbloemig, laag gewas, blad met 
lichte zone. Vrij grote bloeiwijze, rode 
bloemkleur, korte bloemsteel. Vertoont 
overeenkomst met P. zonale Amanda ' 
en 'Rubin selectie Damen'. 
Pelargonium Fl-hybride 'Ringo Scharla-
ken' 
Middelhoog gewas, blad met intens 
groene zone, enkelbloemig. Scharlaken-
rode bloemkleur, vroeg en rijkbloeiend. 
Pelargonium Fl-hybride 'Pink Orbit' 
Middelhoog gewas, blad met lichte zone. 
Grote bloeiwijze, rijkbloeiend. Twee-
kleurig, namelijk diep roze met wit oog. 
Pelargonium Fl-hybride 'Ringo Pink' 
Laag gewas, blad met zeer lichte zone. 
Enkelbloemig, met grote bloeiwijze, 
bloemkleur lichtroze. 
Pelargonium Fl-hybride 'Ringo Wit' 
Middelhoog gewas, kleinbladig met lich-
te zone. Vrij grote bloeiwijze (aantal 
bloembladen zijn variabel) vroeg-
bloeiend, bloemkleur niet zuiver. 
Pelargonium zonale 'Bundeskanzler' 
Laag gewas, blad met zone. Enkelbloe-
mig met rode bloemen. Grote bloeiwijze, 
rijkbloeiend. 
Pelargonium peltatum 'Mini Cascade 
Rood' 
Zeer compact gewas, korte takken, 
kleinbladig. Kleine bloemen, bloemkleur 
licht rood. Zeer rijkbloeiend. 
Pelargonium peltatum 'Rouletta' 
Maakt vrij lange takken, blad met zone. 
Gevuldbloemig, grote bloeiwijze, twee-
kleurig, namelijk wit met rode bloem-
bladrand. Variabel van kleursamenstel-
ling. 
Pelargonium peltatum 'Lila Balcon' 
Compact gewas, kleinbladig. Vrij kleine 
bloemen, zeer rijkbloeiend. Bloemkleur 
lila-roze. 
Pelargonium peltatum Fl-hybride 'Sum-
mer Showers' 
De eerste Fl-hybride peltatum heeft een 
goede plantontwikkeling, bloeit met gro-
te enkele bloemen, bestaand uit zes pas-
teltinten. Bloeirijkheid redelijk. 
Nu in 1984 en 1985 vele gegevens van 
ongeveer 150 Pelargoniumrassen zijn 
verzameld, wordt eind 1985 een rapport 
met deze gegevens uitgebracht onder de 
naam „Rassenlijst Pelargonium Neder-
lands sortiment nr. 2". In dit rapport 
worden van de beoordeelde rassen ge-
washoogte, bladkleur, weersgevoelig-
heid, bloemtype, bloemkleur, bloeirijk-
heid en gebruikswaarde beschreven. 
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